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ABSTRAK 
Danang Aditya Nugroho. K8414010. HUBUNGAN ANTARA PROKRASTINASI 
AKADEMIK DAN KONFORMITAS TEMAN SEBAYA DENGAN PERILAKU 
MENYONTEK SISWA PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS XI 
IPS SMA NEGERI KARTASURA SUKOHARJO. Skripsi: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan; Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Hubungan antara prokrastinasi 
akademik dengan perilaku menyontek siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas XI 
IPS SMA Negeri 1 Kartasura Sukoharjo, 2) Hubungan antara konformitas teman 
sebaya dengan perilaku menyontek siswa pada mata pelajaran sosiologi kelas XI IPS 
SMA Negeri 1 Kartasura Sukoharjo, 3) Hubungan antara prokrastinasi akademik dan 
konformitas teman sebaya dengan perilaku menyontek siswa pada mata pelajaran 
sosiologi kelas XI IPS SMA Negeri 1 Kartasura Sukoharjo. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengunakan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam peneltian ini adalah seluruh siswa kelas XI IPS 
SMA Negeri 1 Kartasura yang berjumlah 179 siswa. Sampel yang digunakan sebanyak 
45 siswa diambil dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah korelasi product moment Karl Pearson dan analisis korelasi ganda. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini: (1) Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara prokrastinasi akademik dengan perilaku menyontek siswa kelas XI 
IPS pada mata pelajaran sosiologi SMA Negeri 1 Kartasura dengan nilai r Pearson 
sebesar 0,500 dengan angka signifikansi 0,000. (2) Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara konformitas teman sebaya dengan perilaku menyontek siswa kelas XI 
IPS pada mata pelajaran sosiologi SMA Negeri 1 Kartasura dengan nilai r Pearson 
sebesar 0,443 dengan angka signifikansi 0,002. (3) Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara prokrastinasi akademik dan konformitas teman sebaya dengan 
perilaku menyontek siswa kelas XI IPS pada mata pelajaran sosiologi SMA Negeri 1 
Kartasura dengan hasil Fhitung 8,950 dengan signifikansi 0,001 dan koefisien korelasi 
sebesar 0,547. 
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ABSTRACT 
Danang Aditya Nugroho. K8414010. THE RELATION BETWEEN ACADEMIC 
PROCRASTINATION AND PEER CONFIRMITY WITH  CHEATING 
BEHAVIOR OF STUDENTS IN THE SOCIOLOGY SUBJECT OF THE XI IPS 
CLASS OF SMAN 1 KARTASURA SUKOHARJO. Thesis: Teacher Training and 
Education Faculty, Sebelas Maret University surakarta. January 2019.  
This research aims to find out: 1) The relationship between academic 
procrastination and cheating behavior of students in sociology subjects in class XI IPS 
in SMAN 1 Kartasura Sukoharjo. 2) Relationship between peer conformity and 
cheating behavior of students in sociology subjects in class XI IPS in SMAN 1 
Kartasura Sukoharjo, 3) Relationship between academic procrastination and peer 
conformity with cheating behavior of students on sociology subjects in class XI IPS in 
SMAN 1 Kartasura Sukoharjo.  
The method used in this research is by using an quantitative approach. The 
population in this research were 179 students. The sample used was 45 students taken 
by random sampling technique. Data collection techniques were carried out by 
questionnaire and documentation. Data analysis techniques used were Karl Pearson's 
product moment correlation and analysis of multiple correlation.  
The results of the research are as follows: (1) there is positive relationship with 
significant between the academic prokrastinasi and the behavior of cheating students 
of Class XI IPS on the subjects of Sociology SMAN 1 Kartasura value r Pearson of 
0,500 with the significance of 0,000. (2) there is a positive relationship with significant 
between peer conformity with cheating behavior grade XI IPS on the subjects of 
Sociology in SMA Negeri 1 Kartasura value r Pearson 0,443 with significance of 0,002. 
(3) there is a positive relationship with significant between peer conformity with 
cheating behavior grade XI IPS on the subjects of Sociology in SMA Negeri 1 
Kartasura with the F value 8,950 with the signification 0,001 and correlation 0.547  
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